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– развитием системы кредитования граждан, получающих образование 
на платной основе.
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Основным показателем международной инвестиционной деятельности 
являются прямые иностранные инвестиции (ПИИ). ПИИ – наиболее вос-
требованная форма капиталовложений для развивающихся экономик, так 
как позволяет реализовывать крупные и важные проекты. При этом в страну 
поступают новейшие технологии, новые практики корпоративного управле-
ния и т. п.
Объемы прямых иностранных инвестиций в анализируемых странах 
представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Прямые иностранные инвестиции в Беларуси и Казахстане 
2010–2014 гг., млн долл. США
Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2014 
(накопления)
Беларусь 1393 4002 1429 2230 1798 17730
Казахстан 11551 13973 13337 10221 9526 129244
Источник: собственная разработка на основе данных [1].
Исходя из данных, приведенных в табл. 1, можно сделать вывод, что ин-
вестиционный климат Казахстана более привлекателен, так как показатели 
текущих и накопленных прямых иностранных инвестиций превышают ана-
логичные показатели Беларуси в 5 и 7 раз соответственно.
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Основным законодательным актом, регулирующим правовые основы и 
основные принципы осуществления инвестиций на территории Беларуси и 
Казахстана, является Закон «Об инвестициях» [2].
Согласно статье 1 Закона РБ «Об инвестициях», инвестициями в Белару-
си признается «любое имущество и иные объекты гражданских прав, при-
надлежащие инвестору на праве собственности, ином законном основании, 
позволяющем ему распоряжаться такими объектами, вкладываемые инве-
стором на территории Республики Беларусь способами, предусмотренными 
настоящим Законом, в целях получения прибыли (доходов) и (или) достиже-
ния иного значимого результата либо в иных целях, не связанных с личным, 
семейным, домашним и иным подобным использованием». 
Данная экономическая категория в Республике Казахстан близка по фор-
мулировке к ее определению в Законе Республики Беларусь. Она опреде-
ляется в статье 1 Закона РК «Об инвестициях» как «все виды имущества 
(кроме товаров, предназначенных для личного потребления), включая пред-
меты финансового лизинга с момента заключения договора лизинга, а также 
права на них, вкладываемые инвестором в уставный капитал юридического 
лица или увеличение фиксированных активов, используемых для предпри-
нимательской деятельности» [3].
Для того чтобы зарегистрировать новое предприятие в Республике Бе-
ларусь необходимо в среднем пройти 5 процедур, которые занимают около 
9 дней. Эти процедуры включают получение всех необходимых лицензий 
и разрешений, оформление всех требуемых уведомлений, удостоверений и 
регистраций в соответствующих органах в отношении предприятия и его со-
трудников. Для Казахстана эти показатели равны 6 и 10 соответственно.
Важнейшим фактором, влияющим на инвестиционную деятельность в 
стране, является налогообложение. В целом налоговое бремя (общая сумма 
уплаченных налогов, представляет собой сумму всех различных налогов и 
отчислений, подлежащих уплате с учетом разрешенных вычетов и льгот) со-
ставляет 52 %. В Казахстане данный показатель равен 28,6 %, что в 1,8 раза 
меньше. 
Таким образом, несмотря на существенные различия в объемах привле-
каемого иностранного капитала, законодательство Республики Беларусь в 
сфере международных инвестиций по многим положениям в целом не усту-
пает законодательству Республики Казахстан. Более того, согласно данным 
отчета Всемирного банка за 2015 г., в рейтинге «Doing business», оцени ваю-
щем законодательство, связанное с регулированием бизнеса, Беларусь зани-
мает 57-е место из 189 возможных, в то время как Казахстан находится на 
77-м [4].
Вместе с тем сравнение реальных зарубежных капиталовложений в эко-
номики Беларуси и Казахстана убедительно свидетельствуют о том, что 
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наша страна еще не в полной мере сумела задействовать иностранный фи-
нансовый ресурс. Полученные в процессе исследования цифры указывают 
на то, что в качестве основного резерва необходимо признать облегчение 
налогового бремени.
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В 1830-е гг. в Российской империи был актуален вопрос о создании уч-
реждения, которое бы занималось вопросами управления казенными земля-
ми и опеки над государственными крестьянами [2, с. 358]. 26 декабря 1837 г. 
было образовано Министерство государственных имуществ [6, с. 405], [1, 
с. 282], [5, с. 1041]. 
В 1840 г. в Виленской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской 
губерниях из казенных палат Министерства были выделены губернские па-
латы государственных имуществ [7, с. 11] [3, с. 204]. Они состояли из 5 отде-
лений: хозяйственного, лесного, судебного, контрольного, люстрационного, 
занимались управлением казенными землями и лесным хозяйством, взима-
нием налогов, наблюдением за исполнением натуральных и денежных по-
винностей, государственными крестьянами и т. д. [6, с. 413–414], [3, с. 204], 
[4, с. 33–34], [1, с. 283].
В 1866 г. в связи с проведением реформы, касающейся государственных 
крестьян, был сокращен состав Министерства государственных имуществ, 
а палаты госимуществ были преобразованы в губернские управления госу-
дарственных имуществ [8, с. 470], [1, с. 284]. Они состояли из трех отде-
лений (хозяйственного, лесного и экзекуторского) и выполняли следующие 
функции: управление оброчными статьями и казенными имениями, осу-
ществление люстраций имений, составление отчетов, охрана лесного хозяй-
ства и т. д. [1, с. 289–290].
